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В настоящее время и белорусские и российские предприятия испытывают дефицит высококва-
лифицированных кадров в сфере информационных технологий. Кроме этого, острую потребность 
испытывают предприятия и в специалистах, способных не только использовать, внедрять или раз-
рабатывать информационные системы и технологии, но и находить возможности их использова-
ния в электронном бизнесе, в моделировании и анализе бизнес-процессов, иметь знания в области 
бизнес-аналитики, систем поддержки принятия решений и пр. То есть речь идет о профессиях и 
специальностях, которые находятся на стыке менеджмента и информационных технологий. 
В российских вузах одной из таких интегрированных специальностей в рамках направления 
«Экономика и управление» (5.38.03.00) является специальность «Бизнес-информатика» 
(5.38.03.05) [1].  
Следует отметить,  что по этой специальности предлагается 32 профиля обучения бакалавриа-
та. Среди них бизнес-аналитика (Business Intelligence), архитектура предприятия, электронный 
бизнес, информационное и программное обеспечение бизнес-процессов, аналитические методы и 
информационные технологии поддержки принятия решений в экономике и бизнесе, бизнес-
модели цифровой экономики и др. 
Хотелось бы обратить особое внимание на профили, непосредственно связанные с моделирова-
нием, анализом и усовершенствованием бизнес-процессов: 
 моделирование и анализ бизнес-процессов; 
 управление бизнес-процессами в организации; 
 реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций). 
В рамках обучения по программе бакалавриата «Реинжиниринг бизнес-процессов» студенты 
получают «фундаментальные знания в области экономики, математики, программирования и ин-
формационных технологий. Они изучают аппаратное и программное обеспечение сетей ЭВМ, Ин-
тернет-экономику, безопасность информационных сетей, а также приобретают навыки разработки 
и создания баз данных, пакетов прикладных программ для конкретных областей деятельности» 
[1]. Большое внимание уделяется специальным дисциплинам, таким, как экономика, моделирова-
ние и оптимизация бизнес-процессов, стратегический менеджмент, логистика, управление персо-
налом, информационное право, архитектура корпоративных информационных систем [1]. Среди 
профессиональных дисциплин называются архитектура предприятия, моделирование бизнес-
процессов, управление жизненным циклом ИС, программирование, базы данных и другие. В вари-
ативной части обучения студентам предлагается изучить ИТ-инфраструктуру предприятия, систе-

















В рамках программы бакалавриата «Моделирование и анализ бизнес-процессов»  рассматрива-
ются фундаментальные вопросы современной теории бизнес-процессов; методы и средства их 
анализа и оптимизации; принципы организации системы управления предприятием, ориентиро-
ванной на бизнес-процессы; практические шаги по внедрению процессно-ориентированного под-
хода к управлению; а также основные аспекты создания информационной инфраструктуры биз-
нес-процессов [1]. 
К дисциплинам, формирующим профиль программы бакалавриата, отнесены функциональный 
и процессный подходы к управлению организацией; теоретические основы управления процесса-
ми; процесс и его компоненты; эталонные и референтные модели; методологии описания деятель-
ности и др. Кроме этого, называются методы оптимизации бизнес-процессов (методология моде-
лирования, инструментальная система ARIS, моделирование предметных областей деятельности 
организации, совершенствование процессов). 
В рамках программы «Управление бизнес-процессами в организации» студенты изучают такие 
профессиональные дисциплины, как  программная инженерия, интеллектуальные информацион-
ные системы, моделирование бизнес-процессов, основы объектно-ориентированного программи-
рования, ассистивные информационно-коммуникационные технологии, теория игр, управление 
информационными ресурсами и другие.  
Все рассмотренные программы, которые связаны с управлением и совершенствованием бизнес-
процессов, предполагают возможность работать по профессиям BI разработчика (BI архитектора), 
бизнес-аналитика (специалиста по бизнес-процессам), бизнес-информатика, бизнес-консультанта, 
ИТ-консультанта, менеджера по развитию, менеджера проекта. Программа «Реинжиниринг биз-
нес-процессов», кроме названных, предполагает возможность работать еще и по таким професси-
ям, как Big Data Analyst, ERP-консультант, руководитель по цифровой трансформации (CDO – 
Chief Data Officer), специалист по информационным системам, технический лидер. 
В Республике Беларусь выделяется 2 специальности высшего образования, предполагающие 
получение знаний в области моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Это специ-
альности «Экономическая информатика» и «Управление информационными ресурсами». Пред-
метной областью специальности «Экономическая информатика» является использование инфор-
мационных технологий в экономической, управленческой, инвестиционной деятельности, бизнес-
анализе, проектирование экономических информационных систем, а также консалтинг по внедре-
нию и эксплуатации систем комплексной автоматизации управленческой и экономической дея-
тельности в организациях различных форм собственности [2]. 
Подготовка специалистов по управлению информационными ресурсами «предполагает форми-
рование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по органи-
зации управления информационными подразделениями органов государственного управления, 
предприятий и организаций; обеспечению технологических процессов поиска, хранения, актуали-
зации, передачи и обработки информации; применению аппарата математического моделирования 
для анализа эффективности внедрения информационных систем и технологий в органах государ-
ственного управления, на предприятиях и в организациях; консультированию по вопросам инфор-
матизации; проектированию информационных систем и др.» [3].  
Обобщенная информация по специальностям «Экономическая информатика» и «Управление 
информационными ресурсами» приведена в таблице. 
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Сравнение списка должностей высшего образования, которые могут занимать выпускники, по-
лучившие квалификации «экономист-информатик» и «менеджер-экономист информационных си-
стем», показывает их незначительное отличие. Кроме этого, можно сделать вывод, что российские 
вузы предлагают больший выбор возможных профессий в сфере управления, анализа, моделиро-
вания и оптимизации процессов. 
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Развитие логистической системы и транзитного потенциала Республики Беларусь осуществля-
ется в соответствии с планом, предусмотренным Республиканской программой развития логисти-
ческой системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы.  
Так, к 2020 году запланировано увеличить объем логистических услуг в 1,5 раза и общую 
складскую площадь логистических центров более чем в 1,6 раза.  
В настоящее время в рамках Республиканской программы решаются три основные задачи: это 
прежде всего повышение качества и комплексности оказания логистических услуг, обеспечение 
развития логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее использования, совер-
шенствование правовых и экономических условий для эффективного использования транзитного 
потенциала. 
Для повышения качества и комплексности оказания логистических услуг, важнейшей транс-
портно-логистической задачей является сокращение бумажного документооборота при выполне-
нии международных автомобильных перевозок грузов. 
Так, в соответствии с внесенными изменениями в Правила автомобильных перевозок грузов, 
при выполнении международной автомобильной грузоперевозки товарного характера  грузоот-
правители обязаны оформлять и передавать перевозчику при перевозке грузов за пределы терри-
тории  Республику Беларусь, а также через территорию Республики Беларусь одну товарно-
транспортную накладную «CMR» и первый экземпляр накладной (Г11-2), оформленной в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь, а также другие грузосопроводительные доку-
менты, выданные грузоотправителем, т.е. этим исключена необходимость оформления транспорт-
ной накладной формы ТТН-1.  
 Также отменено оформление путевых листов при выполнении автомобильных перевозок (за 
исключением внутриреспубликанских автомобильных перевозок для собственных нужд). 
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